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Naistenpäivät
Kuopiossa 1-3. 10. 1926.
Savo-Karjalan Osake-Pankki
Itä-Suomen maakuntapankki





Tulliporttikatu 28. Puhelin 609.
Monipuolinen varasto rohdos-, toaletti- ja










Minna Canthinkatu 20. Puh. 790.
Suositellaan.
Kuopio, johtajatar lida Kiiskinen.
RAJALAN LEPOKOTI
Ajanmukainen kylpylaitos
Hoitotavat: Hierontaa erimuodoissa. Savihierontaa ja savikää-
reitä. Höyry-, suola-, männynhavu-, lääke-, sekä faradisia- ja galva-
nisiakylpyjä, myöskin neli-allas kylpyjä (Vierzellenbad).
Sähkövalohoitoja, Tesla-virtaa sekä Faradista ja Galvanista sähkö-
virtaa. Erilaisia kuumia- ja kylmiäkääreitä (Skodsborgin menetelmän
mukaan). Lääkärinhoitoa antaa Kuopion Lääninsairaalan ylilääkäri
Kaarlo Öhman. Laitos avoinna kautta vuoden. Puhelin 430.
jossa reumatismi-, sydän-, vatsa-, y. m. häiriöitä sairastaville anne-
taan tautinsa vaatimaa hoitoa.
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Toiminimi KARPPINEN
Leipomo - Kondiittori & Kahvila
Kuopio Kauppakatu 53. :: Puhelin 23.
suositellaan.
Matkustajakoti „Puijo"
Maaherrank. 16. Puh. 783












Savonkatu 23.Vuorikatu 23. Puh. 282.
Syksy





Keskusosuusliike Hankkijan r. i.
Turengin taimistosta.
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ensiluokkaisia, hyviksi tunnettu/a makkaratehdastuotteita,













alkanut toimintansa uudelleen rouva Lahja
Mellinin johdolla, valmistaen täsmällisesti ja
huolellisesti leninkejä ja puseroita
H. SAASTAMOINEN & POJAT OY.




















Helmi Karjalainen, puheenjoht., Suomalainen Naisliitto.
Varma Hedman, sihteeri. Suomalainen Naisliitto.
Olga Turunen, rahastonhoitaja, Valkonauha.
Aino Berg, Valkonauha.
Lyydia Lyytikäinen, N. N. K. Y.
Anna Jauhiainen, N. N. K. Y.
Matilda Kantele, Naisyhdistys.
Maiju Vuorisalo, Suomalainen Naisliitto.




Alina, Vartiainen, Kokoomuspuolueen naiset.
Helmi Larsson, „ |lr|
Lyyli Korhonen, Edistysmieliset naiset.
Kirsti Hultin, Marttaliitto.
Tyyne Nissinen, Kuopion seudun Martat.




Siiri Itkonen, Väänänen, Raittiusseura.
Signe Rechardt, Lotta Svärd.
PERHEENEMANNALLE
• rv v \*i \ rc\\ f\T R. RYI
on tiedysti tärkeätä tietää, että ostamiensa
ruokatavaroiden käsittelyssä on noudatettu
ehdotonta siisteyttä. Pistäytymällä siirtomaa-
tavaraosastollamme voi jokainen tulla vakuu-
tetuksi siitä, että tätä periaatetta meillä
tinkimättä noudatetaan.





















Puijonk. 17. Kauppatorin kulmassa ja Satamak. 24.
Satamatorin laidassa.
Puhel. 579 ja 906. Auki klo 8 ap. 10 ip.
»Suosittelee valmisteitaan ruokaa, kahvia, kotitekoista
kaljaa, karjalaisia piirakoita y. m.
HELSINGIN OSAKEPANKKI
Omat varat 118 miljoonaa markkaa.
Täydellinen, pankkiliike.
Korko Pääoma- ja Säästökassatileillä
lisätään tallettajan vaivatta pääomaan jokaisen kuu-
kauden viimeisenä päivänä eli siis
12 kertaa vuodessa
Talletukset Helsingin Osakepankissa kasvavat näin-
ollen sanan todellisessa merkityksessä
Korkoa korolle.
Pääoma- ja Säästökassatileiltä saa ilman irtisanomista
nostaa aina 20,000 markkaan asti kuukaudessa.
Pankin Kuopion konttori omassa talossa Kauppatorin
kulmassa. ,B2Z99t\oUi\t\9te tvo^uu^bSJ
S. O. K:n Tuotantolaitosten viimeisimmät
uutuudet ovat:
CITRONAC, sitruunaesanssi












PERJANTAINA LOKAK. 1 P:NÄ
1 päivällä:
Rukous — opettaja Olivia Jauhiainen
Avauspuhe — joht. HelmiKarjalainen
Lastensuojelutyö kodittoman lapsen auttajana — joht.
Tilda Löthman
Naisyhdistys — joht. Olga Suninen
N. N. K. Y. — puheenjoht. Aina Lignell
Yhdistysten toimintaselostuksia (enintään 10 min.)
Naisliitto — opett. Laimi Korhonen
Lasten Ystäväin yhdistys — op. Alli Kansanen
Marttaliitto — joht. Hilja Lampio
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto — lastenhuollon-
neuvoja Tilda Talvi
Klo 4—6 päivällisloma.
6 i.p. Naisten osanotto kunnalliseen elämään — agronoomi
Suoma Kyykoski
Käytännöllisyydestä ja aatteellisuudesta Marttatyössä
joht. Aini Lagus
Esimerkin voima raittiuskasvatuksessa — opett. Anni Rau-
tiainen
Yhdistysten toimintaselostuksia:
Valkonauha — puheenjoht. Anna Jauhiainen
Koteja kodittomille lapsille — rouva Aino Heiskanen
Kokoomuspuolueen naiset — ?
Edistysmieliset naiset — rouva Lyyli Korhonen
Lotta Svärd — rouva Helmi Larsson
Kuopion seudun Martat — rouva Tyyne Nissinen
Voimisteluseurat — lehtori Rauha Heiniö
Raittiusseura — neiti Maria Markkanen





y. m. sopivat LAHJAESINEET
T:mi J. V. TOIVASEN
KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKKEISTÄ
Kuopio — Vaasa — Savonlinna — Kajaani - lisalmi


































V I I VAU S LAITO S
STEREO T Y P I A
PAPERI KAUPPA
Suorittaa kaikkea kirjapaino ja kirjansitoma-alaan kuuluvaa
työtä nopeaan ja huolellisesti.




os.: M. Canthinkatu 62
Sihteeri: Varma Hedman,
os.: Kasarmi
Sunnuntaina iokak. 3 p:nä
Klo 9 a.p.
Juhlahetki Minna Canthin haudalla, puhuu joht. Lvcina
Hagman
Klo 1/2 2 päivällä:
Nainenkodissa — N. N. K. Y. Matkasihteeri SiiriLoimaranta
Miksi ruumiillisen työn tekijä tarvitsee liikuntakulttuuria —
tohtori Kaarina Kari
Lopettajaissanat — rouva Maija Vuorisalo
















Puh. 1010. Vuorikatu 23
Lotta-Svärd yhdistyksen Kuopion paikallis-
osasto
Puheenjohtaja: Opettajatar Signe Rechardt,
osoite Päivölä
Sihteeri: rva Aura Kaukoranta,
LEO SIIMEKSEN
VAATETUSLIIKKEESTÄ
KAUPPAK. 81, vastapäätä kirkkoa,
löydätte parhaat päällyspukimenne, kuten
Naisten Kapat ja villatakit,
Miesten Puvut, paltot, lakit, kravatit y.m., y.m.
Juuri saapunut erittäin hyviä talvikankaita. Tilaukset toimitetaan
aina hyvin ja täsmällisesti.
T:MI Y. MONOSEN KENKÄKAUPPA
Kauppakatu 41 KUOPIO Puhelin 624
Suosittelee arv. yleisölle suuresta, monipuoli-
sesta, hyvinlajitellusta varastostaan kohtuulli-
silla hinnoilla naisten, miesten ja lasten Syys-




Puheenjohtaja rva Helmi Larsson.
Osoite: Kauppakatu 41. Puh. 515.
Sihteeri rva Elsa Oksanen.
Osoite: Sk. piirin kanslia. Puh. 827.
Yleisesti tunnettu tosiasia on
että meidän suuresta valikoimasta valitut puvut täyttävät ensiluokkaisen
puvun kaikkein korkeimmatkin vaatimukset: Kuosikkuuden. kestävyyden
ja kohtuhintaisuuden. ,T .1
HUOM.! Syys-uutuuksia alkaa varastoomme yhtämittaisesti saapua.
Varastossa: NAISILLE: Kappoja, leninkikankaita, käsineitä,
puserokankaita y. m. MI E 111 LL E : Pukukankaita, hattuja, käsi-
neitä, kauluksia, paitoja y. m.
F. KUSMIN
Kauppak. 28 :: KUOPIO :: Puhelin 842
Vaatetavarain erikoisliike.
1 Muotiliike Signe Liukko
Suositellaan
Kuninkaankatu n:o 21. Puhelin 229
Pohjois-Savon Narttapiiriliitto
Puheenjohtaja Hilja Lam-pio.
Osoite: Karjatalousopisto. Puh. 345.
Sihteeri Kirsti Hultin.
Osoite: Vuorikatu 36.








Kauppakatu 38,, Puhelin 10 48
. j yi




Herkku-, Hedelmä- ja Siirtomaatavarainkauppa
Kuopion Naisyhdistys:
Puheenjohtaja: johtajatar Olga Suninen, \(s\i'
osoite: Snellrnanink. 10, puh. 486.
Sihteeri: rva Aija Kotilainen,






P v h. 814
Halli 908






joka taloon on nyk}'ään jo mahdollinen, sillä ameiiikk.
DELCO kone on halpa hankkia ja taloudellisesti
edullinen käytössä. Valon saa kaikkina vuorokauden





osote: Kuninkaank. 2, puh. 644.
Sihteeri: Ida Räsänen,
osote: Kuopion Meijeri, puh. 200.
ARV. PERHEEN EMÄNNÄT!
KUOPION OSUUSLIIKE r.l.
on oikea tavaratalo, josta perheen emännät saavat kaikki tarvitse-
mansa tavarat, tarvitsematta kulkea myymälästä
toiseen pitkin kaupunkia.
Liikkeellä on monipuolinen
Kangas- ja Jalkineosasto. Siirtomaa- ja Taloustavara-osastot. Leipomo
S ja Leipämyymälä, Kahvila, Ravintola ja Matkailijakoti.Säästökassa, joka maksaa korkeimman talletuskoron.
Kaikki osastot siistit ja hyvin sisustetut. Jäsenten oma liike.
Tutustukaa Kuopion Osuusliikkeen monipuoliseen toimintaan.
SAVOLAN KIRJAKAUPPA
KUOPIO PUHELIN 7
suosittelee runsaasta, hyvin lajitellusta varastostaan:
Käsityökirjoja, Keittokirjoja
Muotilehtiä,Kotitalouskirjallisuutta y.m.
Tilaukset maaseudulle toimitetaan nopeasti.
Käykää katsomassa l
Kuopion Kokoomuksen Maiset
Puheenjohtaja: rva Amanda Lyytikäinen,
Varapuheenjoh.: rva Aliina Vartiainen,
osoite: Maaherrank. 15. Puh. 142
Sihteeri: neiti Elsa Stenman.
Felbi-ja huopahattu uutuudet
saapuneet
Huom.! Huopahattuja 50 mk. alkaen
ALEKSANDRA LINDROOS, MUOTILIIKE
Puijonkatu 15. Puhelin 454
Puijonkatu 15. Omist. Ida Pelander
Uusi Paperi- ja Lähetyskirjakauppa
Puh. 700
Suosittelee monipuolisesta varastostaan
kaikkea alaan kuuluvaa tavaraa
POHJOIS-SftVOn RRUTftKfiUPPfiOY,
KUOPIO





Puheenjohtaja: rva Lyyli Korhonen,
os.: Asuntola A., puh. 390,
Sihteeri: rva Elsa Pulkkinen,
os.: Kauppakatu 3, puh. 8 73.
ADAM KORHONEN Kuopion Lakkitehdas Oy,
KUOPIO
Vuorikatu 30 Puhelin 427
Paikkakunnan vanhin
Kauppak. 10. Puh. 415
Suosittelee monipuolisesta varas-




Suuri valikoima nahkoja ja
naisten lurkiskauluksia









Kihla- ja Vihkimä-SORMUKSET sekä _
Tasku-, Pöytä- ja Seinä-KELLOT y. m. m
Kulta-, Hopea-, Uushopea- ja Nikkeliteokset m
saa edullisimmin
P. Happosen ja Kellosepänliikkeestä
Haapaniemenk. 26. Kuopio. Puhelin 5 24.
Kauppatorin varrella.
Huom.! Kellot y. m. korjaustyöt tehdään huolellisesti ja nopeaan
Kuopion Valkonauha.
Puheenjohtaja: neiti Anna Jauhiainen
Osoite: Puijonkatu 24.
Sihteeri: maisteri Hilda Hujanen
Osoite: Päivölä. Puhelin 7 33.
Täydellinen
varasto:
Kihla-, Vihkimä- y.m. Sor-
muksia. Parhaita Sveit-
siläisiä ja Amerikkalaisia







Kuopio.Työ hyvää. —■ Hinnat halvat.
Kuopion Villanvaihtoliike
Kauppakatu 36 .'. Puhelin 5 59
Vaihtaa: villoja ja lumppuja heti varastosta kaikenlaisiin kankai-
siin, lankoihin, filtteihin ja saaleihin.
Valmistaa: kotitekoisia kankaita.
Värjää: lankoja ja kankaita.
Myy: runsaasta varastostaan villasia kesä- ja talvikankaita, kude-
ja sukkalankaa, pumpulikankaita, vuorikankaita, peittovanua
y. m., y. m.
Kuopion Raittiusseura.
Puheenjohtaja: lääninkamreeri Janne Väänänen
Osoite: Savonkatu 7.





y. m., y. m.
SUOMEN VÄRI- ja VERNISSATEHTAAN Oy.
Kuopion haaraliike.
V. Pitkänen Arvoisat Haiset!
Leipomo :: Kondiittori





Naisten Muoti- ja Hattu-
suositellaan. liikkeestä
Ku opion Na is voimis teli jat

























Huom. ! Naisten kappoja hyvä
valikoima halvoilla hinnoilla!
A. J. Soininen Urheiluliike
Kuopio. : Puhelin 4 32.
Kuopion Sotilaskoti











puheenjohtaja: lehtori 0. Kantele.
os. Puistok. 3. puh. 70.
sihteeri: opett. Alli Kansanen.
os. Päivölä A., puh. 7 33.
Koteja Kodittomille lapsille





puheenjohtaja: maaherra G. Ignatius.
sihteeri: johtaja U. Kahma.
Kuopion N. N. K. Y.
(Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys)
pitää kokouksiaan omalla talollaan, Suokatu 32 puhelin 330. Hen-
gellisiä kokouksia joka sunnuntai, ja arkipäivinä erilaisia kokouksia,
m. m. maksuttomia kursseja liina- ja leninkiompelussa, jaovat näihin
kursseihin tervetulleet yhdistykseen kuulumattomatkin naiset. Mat-
kustajia varten on kesänaikana varattu useampia huoneita, talvis-
aikanakin voi joku matkustaja saada rauhallisen asunnon siellä.
OSAKEYHTIÖ KUOPION UUSI KIRJAPAINO
KUOPIO 1926
